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CUADERNO D E CONDICIONES 
PARA EL CÁLCULO 1 CONSTRUCCION DE PUENTE S 
(Aprohado por Decreto Supremo número 334 de !i de Marzo de 1!107) (1) 
La<> disposiciones contenidas en el presente «! !nRderno de Condiciones>> son aplicR.-
hl es a todos los puen tes bajo vías férreas que se construyan en el paí~, ya seR. en In!! 
líneas riel Estado, ya seo en las de propiedad particular. 
CAPÍTULO PRIMERO 
Proyectos 
J . - Doct~mentos del proyecto 
Los proye~to~ de nuevos puentes, o de reconstruccion o refuerzos de los existentes 
comprenderá n las siguientes piezas, recomendándose particularmente adoptar las escalas 
que se indican i los signos convencionales que se espresan en la Lámina I : 
n) Plano jenern.l de ubicacion (1 : ñOO); 
b) Planos de conjunto (1 : 100) i de detalles (1 : 20 a 1 : 10) tanto de IR supers-
tructnnl como de la infrastructuN con la A.notn.cion de las dimensiones necesarias para 
la ~orrecta ejecucion, i con la indicacion de los niveles de agua, perfil t ra¡;versal de la vía 
o rio que se cruza, naturn.leza del terreno, resul tado de sondajes, etc.; 
e) P lano de distribucion de los elementos de la vía; 
d) Memoria descriptiva de la obra, i justificativA. de las disposiciones i de lns dimen-
siones adoptadas; 
~;) Pliegos de cubicacion de materiales i presupuesto corresp.:mdiente, con justifica-
cion rle los precios unitarios adoptados. 
NOTA.- En los casos de reconsti'Uccion o de refu erzo de puentes existentes se agre-
( 1) Sec. 3.•, No'o m. 33-l.-Valdivia., 5 de Marzo de 1!!07.- Visto~ esto>< :mtecedenteR i considerando 
'liiC hai C()nveniencia en uni formar I:Ls b:ISes de c:\lcnlo para los puentes de fe rrocarril que ~e constru · 
yan en el país, decreto: 
Apruéba•e el adjunto c¡IJuaderno de Condiciones para el C1ílculo i Construccion de los Puentes de 
Ferrocarril • formado de comun acuerdo por la Direccioo .Jeneral de los Ferrocarriles del E<tndo i por 
la Di reccion .Jeneral 1le Obras Públ ic:~S, que deberá aplic 1lr~e ll todo• los puentes de ferrocarril, tanto 
fi~cale~ como particulareR que en lo sucesivo se construyan en el país. 
Aooítese, comun íque<e i publíquese.-MO~TT.-If o¡selmo Jle¡·ia R. 
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gará n los pla nos i det >tlles de la obra e n serv icio, indica ndo en a'luéllos, en el segunci o 
caso, l1\s partes que d eban agrega.r~e o mod ificarse. 
Tratándose de s uperstruct1trl\S metálicas, estos proyectos :tendnin como base 1:\ 
verificacion esperimental de la obm. 
11. - Disposicion de la vin sobre los ]mentes 
A. Gálibo.- Las d i fe rente:> p:trt.es de la obra dcbcnin rlisponerse de acuerdo C•>n e l 
gálibo correspond iente 1\ la vÍ•t. H a.st:\ 2m rle altura S•)b re el nivel t<uperior de l riel, las 
barandi ll as o pa rapetos, s i la vía es superior, o las suelas i diagonl'.les e n los denn;; caso~ 
,Jeb~n\.n colocarse d e manera que dej e n un ancho libre de 4,40 m e n los puentes baj o 
vía de 1,676 i de 3,70 m en los d~ vía de 1 m. Lr¡s montantes ver ticales i todo ot.ru 
ele rn en~o no mencionado, se dispondrán de manera. que dej en el espacio libre 'l'w indi~a 
el gálibo correspondiente. ( Lámina Il ). 
B. Du.nnienle ' . - ~e c<m;;ultarán durmientes consolidados convenientemente a los 
largueros o cabez11.s de vigas, rec<> mcndándose adoptar el disposit ivo 'llle ind ic11 la figu-
m 1 ( 1{\mina Ill ). Los durmientes se colocarán de manera que el e spacio libre no sea 
superior a 0,45 m, i sobre P-Ilos i e n los 0ostados este riores de la vía se fijarán, en el casr• 
de su perstructuras me tálicas, e nt,\blacios lonjitudinales forma ndo pasillos de un anch,, 
mínimo de 0,60 m. E n los puentes de fAbrica, los durmientes, tanto pam ví:t de 1 m 
como paru de 1,676 m, descansarán sobre una capa d e lastre de un espesor mínimo 
de U,3U m i tendní.n 2,7:) m de lo njitud . 
C. R ieles. -Se consul tarán rieles del largo máx imo di~poni ble, colocándulos en el 
plano \·e rtical de si metría del larguero o viga pr incipal , segun el caso; con junt uras de 
2 mn1 como m1íx irno i d ispuestas de mane ra 'lue se alej en en lo posible del centro del 
t ramo i de los centros de la rg ueros. 
En los pue ntes provistos d e a pnt-atos de d ilatacion se consultat'á n juntas de rieles 
al lado esterior rl e los apoyos móvile>', con un ecl isaje especial que, asegurando la conti-
nniclad de l o~ r ieles, permita una d ilatacion de igu,\1 a mplitud que h\ ca lcularla para las 
v tga~. 
En torio caso se consu ltará n guarda rieles a ámbos la1lo·s d e los r ie les princ ipales, 
dispuestos d e mane ra que el esp·~~io libr~ e ntre las cabezas sea de 0,1 6 m i que su al t ura 
no sea inferior a la rl e los rieles d e In vía. 
E,tos rie les de segurid,\d se prolongarán •mos 20 rn m:\s allá de l puente, terminá n-
dolos con aparatos de enrielar. 
1 I l.-B ases ele cálculo 
A. Cargas pe;·manen tes.- Para la estimacion.de las C¡\J'gas pe t·manen te~ se tomaran 
comn rl e nsirlad de los materiales hts 'll1e se indican a cont inuacion: 
HI <'ITO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . • 7.8 
Acero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; ,8;) 
Fnnd icion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,3 
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Acero fundirl o ........ , , . . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . . . . .. . 
Plomo .. . ...... . . ....... . ·. · · · · ···· · · ·· · ···· · ········ 
~ l11 dera de pino. . . . . . . . . . . . . . . ............ . ...... . . 
» d e roble . .... ...... ............. .. .. .. .. .. .. 
Arena seca .... .... .. . . . . ... ....... .. ... .. .... ...... .. . .... . . ... . 
» mojarla .... . ................. .... . . .. .. .. .... .... . . ......... . 
Tierra arcillosa . . . . . . .. ..... .. .. . .. .... .. ..... .. .. . .... ..... . .. 
Ripio i 1>\stre ....................... . ......... .. .... .. . ... .... . 
Albai1ilería de ma111postería . . ....... ............. . .. 
» de sillería ...... . ....... ........... .. .. .. .. .......... . 
» de ladrillos <i e arci ll a ........ .. ..... ....... . .... . . 
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B. Sol!?'e·cw·ga móvil.- n) Se admitiní como sobre-csu·gn móvil para el cálc ulo de 
lo" d iversos elementos de un puen~e, el tren tipo correspondiente a I!L vía. C'JIIC debe . o-
portar (lámina IV) ; coloelindolo, para cada pieza, en la posicion mas desfavomble e ima-
jinándolo en tono caso armado en la. forma que indican aquellos esr¡ ne mas. 
Sin embargo, para puentes situados en vías o en secciones de vía que deb;tn :-;er re· 
corridcL · por trenes anormales d ebení.n ejecutar$e los cá.lcnlos tomando el t ren efN~Livo 
mas de~favon .. blc que pueda circular sobre la vía incrementando el peso de sus ej es en 
1 f> %, siempre que ese tren, así incrcmcnt>ldo, produzc>l solicit:lciones superiores a las del 
t ren tipt> corre~pondicnte. 
Podrá tambien tomarse para el cálculo, en tales casos, el tren efectivo 111as desfavo-
rable aumentando el peso de !>US ej es e n 20 % siempre que ese tren, a sí incrementarlo, 
produzca solicitaciones infer·iores a las del tren tipo. 
b) Para los puentes de fábrica, podrá tomarse como sobre-carga móvil la que re~u l ­
te de r·epartir el peso de los ej es mas de,.fa.vorables que quepan en la media luz de la bó-
beda, sobre un rectángu lo de ancho igual ~~ la lonjitud del durmiente i de largo igual a 
la media luz. 
e) En el cálculo de pnentes situados en vías no consultadas en el presente pliego se 
tomar& como sobre-carga móvil e l tren mas de"f,worabl e que pueda circ:.dar por la vía 
incrementando el pe~o de sus ejes en 15 'Y,, a los menos. 
U. Acciones dinámiccts.- Las acciones dinámicas quedan consul tadas adop tand o 
las tasas máximas de trnbajo que se fijan mas adelante. 
D. Sol·icitacio.nes e,qpeciales. - a) En los puentes situados en secciones con pen-
Jiente superior a 1 O por l ,000, o en secciones que deban recorrerse con los frenos apre-
tados, se con~iderará un esfuerzo lonji t udinaluniformemente repartido actuando seg11n el 
eje de la ví,~, i cuyo vr.lor total sea eq ui valente al 15'/o del peso de la parte del t ren t ipo 
que pneda cubrir el tramo. 
b) En los puentes en curva cuyo radio sea inferior a ;)f)Q m en vía de 1,676 m i a 
:.300 m en vía de 1,00 m, se tomará en cuenta e l pem lte del riel esterior i la accion de la 
fuerza centrífuga de~arrollada por el tren ti po, ani mado de una velocidad de !'lO km por 
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hom en el primer cns<• i de 30 km en el segundo. El punto J~ ap!ic:.1cio:1 ele e~L·~ fll cl'Z>l 
se npondní colocndo a 1 ,f>O m sobre e l nivel superior del riel, para hl vía de 1,611) 111 i de 
l,uo 111 para vía de 1,00 lil. 
E. il ccion del viento.-La accion del viento se estim~tni como nnn fuerz:L nnifnr-
memeut e repnrtidll de 2 :10 kg/m ~ en el caso de puente libre, i ele 1 i>IJ kg/m ~ en el ca,.u 
de ~mmn cargMlo, considemndo, pam cada piez¡l, la mas de~ favorable entre A. m bao; h i p6· 
t esi>'. 
n) En cu¡;;o de puen te libre se tornará. como superficie S espnesta al vient.o, la sn· 
perfi cie neta de la primera viga, sumada con la superficie ne~a. de la s~gnnr:l;\ reducid L 
t•n la mznn del Area de los huecos de la primera a su ár~>a total, o sea: 
.. , , .• , S'h S=t.. -S .. + (8, - S .. )-.,-
~ t 
b) En la hipótesi,.; de tramo carg:\do, el t1·cn ti po se representará por nn rectángulo 
vertie<d cuyo lncio inferio1· rc,.bnl>~. sobre el riel i cuy•\ nltnm es cltJ 3,:11) m ~am \'Ía de 
l,o7ti mi de 3m para vía de l ,OU m. 
AJe rnas de esta supedicie rectangnln.r llena, colocada en la posicion Jnf\S de~f'avom­
ble p;m\ cada pieza, se considerarán las pA.rtes de puente que q neden fu era de dicho rec· 
tá.ngulo, ateniéndose a. la furmui1L auteril)r. 
e) Pan\ las pih1.s mcttílica>l, la· accion del viento se determinará. con las hipeS tesis an . 
teriorm cnte indicada"T, pero sin reduc!ir la-, superficies netas espue$tf\s al viento l'n los di -
versos en trnmadus de la pila. 
F. Estabilidad tru..~VC1'8al. -EI coeficiente de estabilidad tra<>versal debe s~> r supe -
rior a l ,f>, debié-ndose considen\r en la hi pcStesi'l de la letn\ ( b ), que si m ul tá.neameu te con 
el rer~t,;íngulo all í indicado, act LP\ unll sobre·cm·gll nnifimnemente repartida de 1 , · 0'J kg.; 
por metro línea!, P'lrl' vÍJl de 1,676 m i de 1,500 kgs panl. vía de l ,IJII tro . 
1 V. Tm Aione.s molem~la1·e.s admisible.~ 
.·1. .J.1ateritt/e.s metú.lico8.-En los cálculos se admitirán como fatiga~ máxi1011S del 




CARHAS LÍ:mTES ADMISIBLE EN KG. POR mm• 
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X oTAS.-(t) En C!'te cuadro, l es la luz de las \·iga;:, travesai10s o largueros que se 
calculn.n 
b) En el ca ·o de esfuerzos de traccion, las anteriores tasas de trabnj o se refi eren a 
las seccione netas. 
:!. PILAS METÁLICAS.- Las fatigas máximas admisibles son lns indicadas en e l cua-
dro que precede, siendo l la luz del menor de los tramos que se apoyan eu la pila. 
3. PIEZAS CARO A DAS DE PUNTA.'-Se considerará como tal toda pieza comprimid:L 
cuya lonjitud libre sea superior a 20 veces e l mínimo rndio de j iro de su seccion trns-
versal. 
B. Ot1·os mnte1·iules.-Las tensiones auoleculare~ máximas admisibles sen\n fijadas 
en carl:l r:uso particulnr, de acuerdo con la calidad del mnterial de que se trate, i siem-
pre fJll e ~ea posible en vista de ensayos previos. Referidns al cm i al kg, las cifms de lo~ 
s iguientes cuadros se dnn solo n título de simpl~ indicacion i con lns restricciones que 
se el"pre~nn en seguidn: 
PAHA E L C},LCU I.O 1 COl'\STHt;CCIOS DE PUE:\TES 117 
] . ~fA DEltA S 
1~ ( "17.ALI.E 11 APLASTA)IIENTo 11 Carga \Coeficiente Limite ele de T rnc- Compre- 1 ., --DESIGNACION . . 1 En el sen- En ser.tido l En el ~en - ~n sentido ' CIOn ~100 tido uormnl tillo norrnal 1 ~;LASTil:IDAD 
/ e lastlbrasa las fibrn~~~delasfibrns a las fibra~ 
---- ,-- --- 1¡-
R R' 1! R'c H.".. 1 R 1 R' R" E 
p;,., o, ,g,,-:--:- :! 1" s~ 1 ~~' '~ ~--:~ 12u uuo 
Hoble pellin 7U UU ~,~ 1 O tiO 1 &O 2U 1 1 OU 1 UU L'UO 
1 l,_ ! 
En las construcr:iones de madera de carácter esencia lmenLe provi~ional (puentes de 
~e rv ic io, cimbras, etc.), las tensiones moleculares admisibles pueden superar a las indica-
cl:t;; hasta en un 50%. Pero en ningun caso !le hará soportar a una pieza una tension mo-
lecular su perior a un qu in to de s u resistencia de ruptura a l esfuerzo de que se trata. 
2. ALBAÑILEIIIAS 
Piedras t>lllada~ pnm asientos de aparatos de apoyo ..... . .. . 
Cantería o si llerÍ<\ aplantillada (j untas i lechos tallnclos) . ........ . 
S i !!ería ordinaria o ma mpostería por hileras horiz0ntale> ....... . . 
1\lamposte ría concertada i ord:na ria ... .. .. ... .... . .. . ......... .. ... . .. . 
Ladrillo~ o~dinarios ...... ......... ...... . .... ............... ... .. ... .. ... . 
» u preu~arlog .. .. . ..... ........ . . . ... . ..... . . ..... . .. .. ......... . 
:\ {un. 1) ...... • .•.•.•....•..•.... • • •..••.• . .••• . • ..•.• . ••. • 
. \ » 1 . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . • •.. .... 
Horn11gou .... 
1 
! ::! . . . . •. . . . . . . . . . . • • . . . •. . . . . . . . . . • . . . . . •... . . ..... 
" a ..... .... ...... ·· ····· ······ ······ ··········· . .... . . 












En uingun caso la presion que deban soportar las ~lbutiile r í<lll excederá de 1115 de 
la resistencia de ruptura por compresion del material empleado, ni de 1120 e n las piedras 
de asien to. 
No se adm it irá el trabajo por traccion e n albat'ii lerías que estén bajo el ni vel del 
plano de aguas maxima'l. En l~ts partes al ai re libre podrá adoptarse un;\ tasa d e trabajo 
por t mccion qut'! alcance ha~ ti\ 111 O de la resistencia de ruptura por trace ion del mortero 
e mp!eadu. 
En las obras de cemento o de hormigon armado, no se contará con la resistencia de 
la arg11masa a In traccion. 
1 1 S Cl"AIH;B.'\ 0 I.H. CO.'\lJIC III:\E!'{ 
(,. Terrenos ele funrlrtcion. - La presi()n máxi ma sobre el te rreno d e fundació n se rá. 
fij •t•la, t!U cad>t C<tiO pl\ r·t i cul~tr, e n vista. d e reconoci mien to~ ie .... pe ri encias directa:-~. 
Co mo s imples indicaciones jenerales, se dan las cifras sig uien tes: 
Para tierms sin coh e~;iuu espuestas a re mojar!'e ..... . 0,0 K g. cm" 
Para a rcil ht remoj1tda no espuest~t 1\ corrie ntes ..... . (),;) » 
Pa ra arena firHt re mojada no es puesta a corrient es . . . . .. . ], (J )) 
Para tie rras coherente~. a rcilla :<emi-clnra, ten·enc)~ areno· 
sos, poco hümeuos o mni :ucil lo~;os. .......... . .. .. . . ~ .o » 
Para. t ie rras fi nas, 1\I'Cil lacomp:tct,t, te rreno~ secos i poco nr· 
cil lll~O~-' . . .. . . .. .. .... . ... ...... . 4,0 )) 
Para terreno~ ele areu.l grue.-a i g ra \·il::t, b ,<;u ~:e~ ulpact.u~, 
no es puesto!' A. corriente" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0 >> 
Para ten enos de cnscHjo conglomerado mui !i rme . . . . . . . . ·,o >> 
Pnra roca compacta la mi smA. presion f1Ue la. a-cep tada pa ra el mac1zo de fnn-
dac ion. 
CA l'ITULO 1 l 
Recepcion de los materiales 
1 MATEHIAI.ES METALICOS 
l . La recepciun de l()s mater iales mct,\licol' clesti nados a la c:onst rucc:ion dC! {)IICntes 
t :m to en las línea"< del E~tado como en las de pr·opi eclad particular, queda subordimvia a 
los ensayos pre!'critn!' en el presen te p liego de coudicioncl:>. 
~- Es tos ensnyos se pr·;tcticar~n bajo l:\ direccion de l injeniero que desig ne la oficina 
correspondie nte. L as at:·ibu ciones de este inj eniero se estienden a la vijilancia en las 
di fe ren tes fitses de la fabricacion dd metal i prep>tracion de la obra, a la verificacion de 
los apH.ratol:i de ensayo etc .. 1mm lo c nnl In f>íbri l~a proveedora le da rá avi so opor t uno d e 
la fecha en que ha de iuici~tr l:ts opet·aciones. 
3. El resultado de los ensayos se consignará en una memoria e pecial que forman~ 
parte integrante del neta de rccepci on de la obm, i que deben~ ser firmada. por el lnje-
uiero luspector tinte~ mencionado i por el repre~en tan te del contratista. 
4. Los gastos que orijinen los ensayos serán de cuenta del con tmtista. 
fi No obs.tante la aceptacion de los mf\teriales me tálicos por parte del lnje ni ero 
Inspec:tor, queda vijente la responsabilidad del contmtista por las deficiencias que punie-
ran nrl vert irse posteriormente. 
6. Toda pieza laminada de acero será marcA.dA. a la salida d el IR.mÍnA.dor con un nú-
mero que indique la colada de que proviene. 
7. Cada una de las p iezas de un puente fig umrú. e n nn est ado o memorandum con 
iodicacion de su nat uraleza, d el número de la colada de que proviene i de su modo de 
ftlbricncion. 
8. Pam cada uno de los ensayos q ue se indican mas ade lante se cortarán . en frío, i 
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con las prec<\uciones necesarias parR. no altemr In textum del metal, dos probetas tomadas 
de las pieza.c; de cada serie d e laminado. 
\J. Si en cualquiera de los en~ayos que se indican, algun:tS de estas probetas ciiesen 
un resultado inferior :ll e~pecificado, se procederá a practicar un nuevo ensayo sobre c•tras 
dos probeta tomada~ de la misma serie de laminado. Ji:l hecho de que algunn d e estas 
nueva,.: probetas acuse un resu ltado inf~rior ni prescrito, autoriz<~ :.11 njeniero Inspector 
pnrn rechazar todo el mnterinl de In m isma serie de l3minndo. 
l o. Los ensayos qu~ se especifican para el hierro se harán sobre un 57- de las pi e -
zfl,, quedando au torizRdo e l Injeniero Inspector pRra rechazar las partidas e n que lo,; 
en~11yos den resultados inferiores a los prescritos. 
A. Acero dulce 
ll. El acero dulce (fer fondu, F lusseiscn, mild teel) deberá presenL•lr una fractura 
homojénen, de gmnos finos i brillantes. 
l. A CE itO E~ EARHAS PERFILADAS I PALASTROS 
e~) Ensayo ct ln trncci<m. 
l:l. Las probetas tendrán una lonjit ud útil d e 200 mm con ;;eccion trasversa l 11n1 · 
f,>rmc de 300 mm ", como mínimum. Se conservará la superficie de laminado en las caras 
anchas i s~ acepil htráu los cantos a 1miquinn. 
13. Esperimentadas a la traccion deberán acusar una res istencia de r uptura ~om­
pre nd ida entre 40 i 44 Kgs/mm ~ , con un a!Mgamien to l:!u ficiente)am obtener 11n coefi-
cien te de calidad (producto de la carga de ruptura en Kg,'mm Z por el alargamiento e n 
p rJr ciénto) por lo ménos igual a 1,000. 
L:-1. cargf~ límite de elas t icidad deberá quedar compt·endida entr& 0,55 i U,fifl d e la 
carga de ruptura. 
b) Ensftyo8 en frio. 
14. Las probe tas tomad,ls de las barras o palastros tendrán de~f!O a 60 mm d e ancho 
debiéndose redondear lijeramente sus aristRs lonj itudinales. 
1:'>. Ambas probetas recortadas de las barras en el sentido de su _laminado, i una de 
las cuales habrli s ido calentada hasta el color rojo cereza i enfriada inmediatamente por 
inmer~ion en agua a 28° U, dobladas sobre sí mismas, con un diámetro interior d e acor-
do.mie nto igual a su espesor, no deberán manifestar aspere.:as, grietas ni otros defectos. 
Las probetas recortad<\S en e l sentido trasversa l al laminado deberán satisfacer el mismo 
ensayo, con un diámetro de acordamiento igual al doble de su espesor. 
e) Ensctyos en caliente. 
16. La.~ probetas de :'>U a. 6U mm de ancho, calent A-das hasta el color r0j o cere7.11, 
l :lO CIJ A[)EH:\ 0 nr; Cll:\fllCIO:\F.S 
deberán pr rmitit· la perfomcion con un punzon de di1l.me tro infe rior igual al seu1 i-aucho 
uc la prub~tn, sin manifestar indicios de grieta!\ u otros de fec tos. 
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. (t) t:nsa yo (t In t1·acc ion. 
17. La,¡ probetas tenrl n\n u n largo útil ign11l >1 (lCho veces S il diámetro i no t'c<·ibi-
l'tÍn ning ún trabAjo cie prepnrnr.ión. 
18. E~peri mentadas n ~~~ traccion d ebe rán ncusnr una resi ~tencia de ruptura e<> m· 
prendida cutre 38 i 40 K g,./ mm", con llll 1tla rgamiento suficiente pam producir un C:IIC· 
ficiente de cal idad por lo ménos iguala 1 } IJU. 
La carga lí mite de elasticidad deberá fJU edar comprendirln en tre U/lf> i 0,65 de 11\ 
c: ~rg:~ do:: ru pturn. 
1 !). A m ba~ pt·obcta~. un,\ u e h\~ Cll l\les ht~brá. siJ,¡ c.d entada al n~jo ce re N i enfriada 
inmediat•\meote por i nmersion en aguan. 2 ° C, dublad>\s n martillo hn-;tn. CJUe se repli e-
guen sobre s( mismas, no deberán manifestar nspet·ezll.S, grietas ni otros defectos, tanto 
en las rccot·L•ldas de las b,u!'as en el sentido de su laminlldo como en las t·ecortadas en 
e l !'Ciltido tra~versal a su laminado. 
:w. L:~s p robetas, d e una lonjitnd iguala dns veces e l ui1íme tro cal en t,\das h!\.-;La e l 
color r<~t) cerezil., deberá n poJ erse recal:::ar (re fuuler) segun s11 ej e hasta los dos tercios de 
su l.mji tud, uo d ebiendo presentar ind icios de g rietas. 
:¿ l . L >\S cabez·\.~ ele reml\ches calen tadas hasta el color rojo cerf'7.>l, deberán permitir 
ser aplanadas totalmente s in que manifiesten ra~gnduras, aun cuando el trabajo se con· 
tinút:: al color nzul que s ucede al roj o. 
B. Hier:ro 
:t:!. El hierro ( fer soudé, Schweisseisen , wrought iron) deberá presentar una frac· 
tum blanca, fi brosa i de~provista de granos de cristalizncion . 
J. HIF: HHO E~ BAlCHAS PEHFILAO.\ S 1 I'A LASTltOS 
2:3. L ~' probeta~ teml nín un >\ Ion ji tnd úti 1 de :¿l)l) m rn, con ser:cion t msversa! unt· 
forme de 000 mm~ como mínimum. S e conservan\ la. s uperficie de ln.miuado en las r:ara~ 
anchas i se ncepillnni.n -los cantos a mtiquina. 
2 k E ,.perimentadas a lA. tmccion deberán acusar una re istencia mínima de ruptura 
de 3() Kg· / lllm" con un a lnrg,\mie nto J o 12 %. La. C1\rg•< límite de eh~ti cidad deben\ 
•tucdnr C•>m ¡ll'enciida en t re U 5 i O 6 de la cargn. de ruptura. 
ú) Ensuyos en f'l'io. 
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25. Las probetas tomadas de las barras o paln~tros tendrán tle 50 1\ 60 mm de an-
cho, debiéndose redondear lijeramente sus aristas lon.ii t nrlinales. 
26. Lns probetas recortadas de las ba:-rns en e l sentido de su laminRdo, no deberán 
manifestar ra!'gadurns ni otras alteraciones cuando sean dobladas sobre í mi~ma~, con 
un diámetro inte rior de acordamiento igmliR cuatro veces su e:;pesor. Las probetas re-
cortadas ~>n el sentido tra versal a l laminado deberán satisfacer el mi::: mo en~nyo con 
diárrJCtro interior de acordamiento ignnl il \Te inticuatro veces el e~pesor. 
e) f:7l suyos en caliente. 
;¿¡_ Las probe tas calentadas hasta el color rojo cereza deb en\n satisfacer los mis· 
mos e nsayos del número precedente, con di!imet ro de acordnmieu to cero i dieziseis res-
pectiva mente. 
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n) Ensayo a l lt tmccion. 
28. Las probetas tendrán un largo úti l igual a ocho veces su diámetro i no reci birán 
ningun t rabajo de preparacion. 
:¿!)_ Esperimentndas a la traccion deberán acusn.r una resistencia mínima de rup t u-
ra de 36 Kg;;fmm 2 con nn alargamiento mínimo de l Wk La carga límite de elnsLicidnrl 
debeni c¡uednr comprendida e nt re 0,5 i O,IJ de la carga de rupLum. 
b) Ensayos en f río. 
30. Las probeta~ doblada-s a marti llo ><obre "í tlli ~m llS uu modo qne fi.> ntlCn un oj o ue 
un diám etro in terior ignal al mdio del hie rro circ uiat·, no deberán tnnnifestar indicios d t:. 
grietas en la seccion de dobladura. 
3 1. Dobladas a martillo hasta un ángulo de ol !)O con un di<íme~ro de acordnmicnt(} 
in terior igua l al de l hierro circular, debe rán poder ser ende rezadas completamente sin 
agrie tarse. 
e: ) E?lsc~yos en calien te. 
32. Las probetas, de una lonjitud doble uc u di<imetro, calentad;\.-; hast;l el color 
roj o cerez;¡ i ·reca lc>tdas con el mart illo !'egnn ~~~ eje, rlebeni n pemli tir ser rcdtll'ida~ ha -
ta In. mitad ele sn lon_i itnd primitiva si n m,.¡~arsc . 
33. Las cabezas de remaches calen t;\da-; hasta el color rujo cereza rl eberán per· 
mitir ser aplanadas totaltucnto ~in que ::;e manifiesten ra~gatlnras de mas de~ mm de 
lonjitnd. 
C. Fundicion 
34. Las .pieza.;; amoldad ;ts rlc funcli cion ( font.c, llohei!;engnss, c;t t iron) se fabrieanín 
empleando li ngotes de fund ición g ris de primera fusion. Se nín de grnno fi no i hom ojé neo, 
i sin defecto!'. 
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(t) Ens¡tyos a lrt .fle:•· ion. 
3:l. U na barra en bruto de es te metal, rl e seccion cuadrada de 30 mm de lado, colo · 
cada sobre dos apoyos a nivel, rli st:\n tes de 1m, deberá poder soportar en su pun to me-
dio una cRrg>t tlue aumente progresivamente hasta 4.10 Kgs ántes de romperse. 
b) En.~".tyo.~ al, cin~el. 
3G. Con un cincel colocado normalmente a una de las a ristas lonjitudinales de una 
barra de seccion rectangular cle bení poder practicarse un entalle fino sin que la arista se 
destruya. 
D. Acero fundido 
37. El acero fundido (acter moulé, Gtlsstaht, cast steel) deberá ser fabricado pot· 
el procedimien to Mar tín o por crisol. La fractura debe rR. se t· hom~jénea i libre de so· 
plnduras. 
a) Ensa.'lo a la tntccion. 
38. De cada colocada se amoldarán probetas cilíndricas "rle unos 20 mm de diám e-
tro i de 200 mm de largo tHil, que torneadas hasta reducir su diámetro a l!l mm d eberán 
acusar· una resistencia mínima. de rup t ura por tracc ion de iíi Krn~Jmm2 con un alargR· 
mien to mínimo de 10'1<. 
II. MADERAS 
l. Las piezas de madera que deban emplearse e n la construcion de puentes, d ebe-
n\.n tener sus caras planas i sus aristas vivas¡ deberán ser perft::ctamcnte sanas, sin rlefec· 
tos i desprovistas de albura. 
~. Las piezas deberán ser nsermrl,~s en todas sus cams. Si n embargo, porl r·1ín acep· 
tarse las madera~ de hilo, o se;\ s implemente escuadrad:ts al hacha, i aun las maderas ro-
llizv,,, en pilotes i e n las obt·as de cctni.ctcr esencialmente provisional (puentes de servi · 
cio, cimbras, andamiajes, etc). 
3. L'ls d imensiones de las diferentes p iez•\S deberán conformarse con las especifi. 
cada~, no admitiéndose tole ran cia por de fer:to en la escuadría, pero sí hasta un !)'/o por 
exceso. 
4. El Inje niero Inspector pm-)ticará la. recepcion de hl m:viem, p ieza por pieza, 
i rechar.nn\. todas aquellas que presenten d efectos que las hagan inaceptables para la 
obra. 
II l. CEME~TO POilTLAND 
l. Solo se admitirá en las albañilerías de puentes los cementos de fraguado lento o 
semi- lento que satis!agan las condiciones impuestas en el presente pliego. 
2. Se rechn:t•lrÁ. incondicionalmente t odo cemento cuyo embalaje no ofrezct\ gn-
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ran tia contra la snstitncion de sn contenido, o C]Ue permitA. a é5te la ab~orcion de la hu· 
m edad . 
3. De las barricas o sacos C]lle por no tener indicios de haber sufrirlo humedad sean 
declaradas ndmi:-: ibiP.~, se tomará (l,(l.libitnm el ce mento necesario para pmcLicnr los 
ensayos c¡ue se indican, s in mezcl;\r la" muestras estmidas de sacos o barricR.s di versa>;. 
CU .' ' .1 DA DES 
4. C . .LJa una de est..LS mnestms debenÍ. satisf;\Cer sep.J.r':l.d>l.mcnte la-; COndiciones im-
puestas. En los ensa.yos a qr1e se re fi eren los ptirrafos 5, 6 i i se e mpleará e l agua. pota.· 
ble, ma nteniendo la tempemtnra d e estA. i de l aire ambiente durante toda la operacion a 
una Lemperntnra com pre ndida e nt re 15 i HS° C. 
El amasado de la pr\sta deber!Í. practicarsc con la espátu b\ sobre una superficie lisa e 
impermeable durante unos cinco minuLos contados de~de el momento en que se a_l{regue 
el agua al cemento. 
La can tidad de cemento trntarlo deberá ser sufic iente para formAr de una sola vez 
do!> probetas para cAda uno de lo!! ensayos 3 i 6, i seis para cada uno de lo<> especificados 
en el párrafo 7, 
La proporcion de ag ua que haya de emplearse será previamente de te rminada para 
formar pnstas de con~istenci1\ normal i deberá. ser la misma p1lm todos lo~ e nsayos de una 
mi~ma nrue~tra. 
El cont r:ttista o MI representrmte tendn\. el derecho de presenciA-r los en!<ayos i de 
representar por e~crito al enc1\rgado de efectua rlos si observase que a lgunas de las opera· 
ciones nll !'le pmcticnn en la forma pre~crita en el presente pliego. 
l. DENSIIIA n APARESTE. - L l\ derrsidarl ap•wente d el ceme nto qne ha p1tsado por 
el t.1miz d e 4,0UO mal la~, vertido suavemente por medio rle un plano inclin:1do en una 
med iua de 0,10 m de altura i de un litro de capncidad debe ser superior rt 1,00. 
:¿, PESO ESPECÍFICO.-EI peso específico deberá ser superior n 3,00. 
3. l<'JNTJ HA DEMOLIENDA.-Se comprobani por medio del cernido empleando ceda. 
zos met.álicos de 900 ma!las por· cm~ con hilos de O,li) mm de diámetro, i de 4,~00 ma-
lla-; por c~ntímetro CU>\rlmdú con hilos de 0,0.') mm de rli~imetro. 
El rt<siduo debení. ser inf<lrior a !>'/o sobre el prime t· cedazo e inferior a 2f>~lo sobre el 
se~u ndo. 
. 4. COMPOSICI0:-1 QUÜliCA. -Se rechazará. todo cement.o r.p1e contenga ma!l de 15% 
de ticido sul fúrico ,, sulfuros e n cantidad dosificable. Se declarará. sospechoso fii]Uel que 
contenga mas de 4 % de óx ido de fi erro, mas de 3<.«> de mag nesia, o cuyo índice de hi· 
drnulicidad sea inferior a 0,44. 
i), D UHA CIO:O. DEL FRAGUADO. - Se reehaz:mt todo cemento para el cual el frngu~tdo 
principie ántes de los 30 minutos o termine ántes de !as tres horas, o despm•s de las 
doce hums, contnd:\s d esde el moment.o e n flUC se mezcle el cemento con el agua. 
6. hDEFORMA HILlDAD.--GnJI ~tas cilíndriC:lS de 0 lO m de diámetro i de U 0~ m de 
espe~or en el C(·n tro i adelgazadas en los bordes, confeccionad:lS con pastn de consisten· 
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cia normal sobre placas de vidrio, i sumerjida~ en agua una~ ;¿4 horas despues de su 
confeccion, deberán conservar phmas sus caras inferiores i no presentnr grietas ni defor-
maciones, cualquiera que sea el tiempo que se las mantenga en e l agua. Todo cemento 
que no satisfaga esta condicion deberá ser rechazado. 
í. RESISTENCIA A LA RUPTURA.-Las probetl\~ formadas con pasta de cemento puro 
de consistenci >\ normnl, mantenidas durante 24 horl\S en el aire húmedo, de la~ cuales 
12 horas fuera de l o~ moldes, i sumerjidas de~pues en agu11. dulce durante 6 i 27 dias, 
deben dar como cifras medias de resi~tencia de ruptu ra por trnccion valores supe riores a 
25 i 3f> KgsfcmZ, re~pectivamente. 
Las probetas confeccionadas con mortero normal en las misHlas condiciones !Interio-
res, deben dar como cifras medias de resistencia de ru ptnra por tmccion valores superio· 
res a 12 i 18 Kg~/cm ", respectivamente, i a 1:¿0 i 18U K gsjcm" como cifras med ias de 
resis tencia de ruptura por compresion. 
Si la cifra de resistencia a la traccion manifestarla a los 28 días no supera a la ob-
tenida a los í dias, en 5 K~il/cm" a lo ménos, si se tmta de cemento puro, i en 
2 Kgsfcm~ a lo méno!:', s i se trata de mortero normal así como t ·llnbien si los ensayos no 
han satisfecho las condiciones impuestas en los pú.rrafos 1, :¿ i 3, se someterán a e nsayos 
nuevas probetas a los 84 dia~. Se declarará rechazada la partida si las cifras med ias de 
resistencia de ruptu ra por traccion man ifestada en esto::; nuevos enS~tyos son inferiores a 
45 Kg></cm" para el cemento puro i a 21 Kg~fcm• para el mortero normal. 
8. Los sacos o barriles de cemento serán conservarlos en lugares se.:lo!l, cerrad os i 
cubiertos, i en grupos que correspondan a cada partida. 
N o se permitiní. el uso del cemento proveniente rle un saco o barrica cuyo contenidtl 
no sea bien pul ve rul ento, aunque pertenezca a una partida ya aceptada. 
I V. MATERIALE3 PETREOS 
A. Arenas-Las arenas destinadas a la confeccion de morteros i hormigont's debe-
rán esta r exentas de materias orgánic11s i de sales alcalinas. Debe rán ser li.speras al Lac · 
to, no contener mas de un í'le de arcil la repart ida uniformemente en el conjunto, de gra· 
nos duros, no friables, i que no tengan e~tructnra escamosa. El tamaito de los g ranos 
debe ser tal que sus difí.melros queden comprendidos entre 11,5 mm i :.! mm en las arenas 
destinadas a mortero~; entre l1,5 i 5 mm en las destinadas a honnigones; e infe riores a 
1 mm e n las destinarlas a rnor tews para rej untarlos i enlucidos. 
S in embnrgo, podrán ser aceptadas las urenas que no satisfagan n.lgu nns de l:\H con-
diciones anteriores, si probetas eonfecciouadas e n la forma ántes dicha con el propio 
cemento i en la rnism>1. proporcion que ha tle usarse en 1-t obra, diesen :\ los veintiocho 
dias como ci fras medias de res istencia de ruptura, va lores superiores a cinco veces e l 
coeficiente de t rabajo previsto e n los cálcnlos. 
Si estas mismas arenas satisfacieran esta contlicion sólo despnes de haber sido lava-
das, podrá permitirse su empleiJ practicaruio previamente e~ ta operacion e n la fit ena. 
B. Piedras - Debenin ~er tl e g rano fino i homojéneo, de color uniforme, r.ontextura 
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compacta i dura, sin pelos, grie tas ni c11.vidacles rel lenas de sustancias estraiíns ; inalte-
rables a los ajenteR atmo!"fé ricos. Golpe~tdns con un mart illo daní.n un sonido claro i seco 
sin desagrega rse. 
Las superficies de fracturas deberán ser limpi~ts i ásperas. 
C. Cascote de piedras.-1. L·\.S piedras partidas deberá n provenir ele rocas com-
pact•ts i no friabl es, de natul'l\leza granítica, ::aliza o ~treni ~ca. E~tarán complett~mente 
exentas de materia::; orgán icas i de s ustancias térreas o arcillosas. 
~. L1\ forma de los t rozos deberán aproximarse a la esf~ rica, c~cl uyt>ndo la forma de 
aj uela"; sns tamaiío-; deberán no ser uniform e:<, i se exiji~á r¡ue los trozos pasen en todos 
,sentidos por el · ~nill o de 0,06 m de diámetro, i sean retE>nidas en el de O,IJ2 m. 
:3. Si e l cascote de pieclm est,¡~ rl estin¡tdo a. obras de horrnigon armado: todos los 
t rozos deberán pasar por e l anillo de 1),025 m de dill.metro. 
D. GJ•ava.-1. Se empleaní. In g t·ava que no manifieste principios de disg rega-
cion; deberá estar completamente exenta de materi a:s orgánicas, i de sustancias térreas 
o arcillosas. 
~. S us tamaños deberán no ser uniformes, i se exijirá quE> todos los trozos pllscn en 
todos sentidos por el anillo de 0,()6 m de diámetro i sean retenidos en el de 0,02 m. 
3. L>\ gravilla r¡ue se emplee en las obras de hormi~on armado deberá pasar por el 
anillo de 0,2f> m de diámetro. 
E. Ladrillos.-Los ladrillos destinados a ser empleados en In construccion de 
puentes debt>nin ser bien cocidos , con sus caras phmas i aristas vivas. La fractuní deberá 
set· fina i compacta. Golpeados con un martillo deberán dar un sonido claro. Sumetjidos 
en agua no deberán absorber mas de 1 O% de sn peso en veinticuat ro horas. Su densidad 
debe ser supP.riot· a 1,7f>. 
CAPITULO lll 
Ejecncion 
l. NORMAS JENERALES 
J. Los planos, pliegos de cubicacion de materiales presupuestos, esta~ados, etc., se 
dan solo a titu lo de simple indtcncion. En consecuencia, e l contmtista queda oblig;\do a 
verificar la exactitud de todos los datos r¡ue le sumini~tra IR. Administr!lcion, incl uso los 
que se refieran a la estabilidad i resistencia de la obra en j cueral i en sus detalles. 
2. Antes ele solicitar la entrega del estacado, e l contmtista deberá someter a la con-
sidera~ion de l1\ oficina correspondiente todas aquellas modificaciones ~ue, como resulta-
dos de s us estudios, est imase necesario introduci r parn ev itar toda dificultad posterior o 
todo retard•> en los trab~jos. Quedará. responsable tle los errores, deficiencias, etc., que 
puedan subsistir por fal ta de cumplimiento de las disposiciones ante tiores, i de las con-
secuencias que pudieran derivarse. 
3. El plano especial i el act•\ de entrllga del e~tacado, deberán ser firmarlos por el 
\njeni ero en CJUien la oficina delegue sus facul tades, i por el contratist ;\ o w represen-
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tan te legal. En dicha acta. se dejará constllnc in, !!i el caso se presentn, de las moc) ificacio-
nes que el Cl)ntr·atista hay~~ estimado conveniente proponer, i d e las re;¡olnciones que 
sobre ellas hayan recaído. 
4 . Un;\ \'ez ent regado el estacado d~; ~~~ obra al contmti!"tll, lit con ~ervnci on de 
bts ~;eñal es, puntos de refe rencia, etc., corre de cuenta i b,jo la responsabilidad e~clusi vn 
de aquel. 
f>. Ln viji lancia ej ercida por los aj entcs de la adrninistrncion sea en In fábri ca. ~en 
en e l sitio de la obra; la~ veri ti cacioues i prueba::~ provisionales de rnateri1tl es u obra, ~; t.c., 
no di:;minnye en ningnn caso h\ reponsnbilidad del contt·atista, quien la. conserva plena· 
mente ha .. --ta );\ terminacion del plazo de garnnt¡a, tanto por lo qne se refi ere a las obras 
mismas, como " l oo~ actos de sus a~oci11.dos, ornplenrlos u obre ros, i a lll.S consecuencia!; 
por accidentes del trabajo. 
li ESCAVACIO~ES 
l. Las escav1tCiones se pl'llcticará.n en la forma que 11'-'1 condiciones l oca l e~ lo exijan, 
hasta aicanz,Lr la profundidad consultnd1t en el proyecto, 
2. A !as pnre<.les de las escavaciones se les darÁ. el tn.lurl que la n1ttumlezn del terre-
no exija par!\ que no se produzcnn derrumbes, o hien se les mantenrln:l. verticales por 
medio de en ti vnr.iones o enrnademcion con venientemente reforzttda ; pero en uno i otro 
caso, sie mpre que las bases de cont rato no contengan estipulacion en contrario, ~e con~>i ­
denuá como vohírnen neto de la escavacion e l que rcRulte de touuw como base la de l 
macizo de fundncion con unn. huelga j eneral de 0,20 m, i tnludes inclinados ¡;obro e l 
horizontal de un ángulo cuya tanjente trigonométrica e~ igual a 3. 
3. Si llevnrla la escavacion hasta el n ivel fijl\.do, no se hubiere a lcanzado aun e l te-
rreno C11paz de soportar con seguridad la pre~i on máxi ma admitida en e l proyecto, el 
lnjeniero Inspector ordenaní proseguir In esca\·acion hastt\ encontrar el terreno preví to• 
o bien consolidar el suelo, o 1\nmentar· la base de fund1\cion, segun lo exijan las condi-
ciones especiales de la obra. 
4. La órden de iniciar las fundaciones se basará, en todo cnso, en un reconocimiento 
del terreno bajo el fondo de la esca\·acion, hasta la profundid ad que el Injeniero lnl'pcctor 
juzgue suficiente para garnutir la seguridad de la obra. 
5. Una vez que la esc~vncion hayn alcanZ>Ldo hasta el terreno apto pnm fundar se 
nivelará. e l fondo i se rectificará. el perímetro. Si se hubiese recurrido a l pilot.nje se apiso-
nan\ adema.<! e l fondo en e l espacio libre entro pil ote~. 
6. Sobre el fondo así preparado se colocará un capa de hormigon de 0 ,80 m de es-
pesor si no se hubierll emplendo pilotnj e, i de l,<W m en e~te último cnso, debiéndose 
disponer la cllpa de hormigon de modo que quede con un espesor de unos 0,60 m sobre 
la cabeza de los pilotes. 
111. MORTEROS 
l . LIL fabricacion de los morteros podrá efectuarse a mano o a máquina. Si se h¡tce 
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In fabricacion a mano, ést.a deberá ejecnta~e bajo techo, sobre un suelo limpio, un ido i 
resistente, i en cantidades que no supere n n las c¡ ue pueduu ser empleadtlS IÍntes que 
pnncipie e l fe nóme no d('l fraguado. 
Se empezará por mezclar conve ni entemente la aren:\ i e l cement•> i se A{{regnnl. 
en seguida el agnn. e n la cantidad indispensable pnm form:u· una pasta plástica i ho-
moj énea. 
Queda cscluido el uso de morteros ele rl•Jble batido. 
2. Salvo que el injenie ro 1\utur de l proyecto jn:<tifir¡ ue lll adopciun de rlósis especia -
les, se empleaní u las proporciones !<iguientes, s uponie ndo b•1rrica,; de 1 iO kgs de pe o 
neto i l!acos de fJO kgs de pP.su neto: 
MO I!TERO 
X úm. 1 .... .. 
Núm.2 ... .. . 
~úm. 3 ... .. . 
Núm. 4 ..... . 
I'ROI'ORCit>X 
1 :4 
1 : :~ 
1 : :¿,:i 
1 :2 
I.ITROS OE AR~::-1 .1 l'o )R 
U.w .. ica de 170 ri:g$ Sa~o de 50 kgs 
----------------·---------4~6 14 :3 
:3 ti4 JUi 
3tH 89 
2.J.3 72 
El mortero número se empleará en l11.s mamposterías orrlinr.rins i concertada!;. 
El mortero número :¿ en las albañilerías aplantillllflas i en las obras de ladrillo. 
El mortero número 3 en ln.s obms que deban ser itupermeables i en hts de cemento 
armado. 
El mortero número 4 servirá para los rejuntado!', enlucidos i chapas. 
IV. HOR~llOO~ES 
l. La fabricacion de los hol'lnigones podni efectuarse a mano o a mác¡uina. La fabri-
cacion a mano deberá. ejecutA.rse bajo techo sobre un suelo limpio, unido i resistente , 
confeccionando previamente el mortero i ag regando en seguida e l esqueleto de gmva .o 
cascote de piedra, perfectamente limpio i humedecido en cant idad suficiente para que no 
absorba e l agua de mortero. 
2. Se d eberá dar la prefe rencia al Cl\scote de pi edra ~ólo en los casos en que su 
empleo resulte mas económ ico c¡ue e l uso de gravn. 
3. Sah·o en los casos en que e l inje niero au tor del proyecto justifique la adopcion 
de propor.::iones especia les, se emplearán IRs siguien t-es: 
12S CU ADt:R:SO DE CO~fHCIO~ES 
11 LiTROS I'OH BAIUUL 
1 
l l.ITRt.S POH SACO DE !)0 KOS 
AIIHMIGOK 
11 
_:_c_E~IEK-ru_v~ 17U KGS 
I'HOPOHC IO~ ___ _ _ -~---+------,--------
----~ e:_l PP~Il~ l <·lo 1 Arena 
- - -·- 1 
Número IJ. • •. 1: ~:-l 1:!43 4 6 ll 
·' 
Número l. . . . 1 : ~ ,fl : [) 304 6U 
Número~ . . . 1 : 3 . (j 364 -., ,_ 
Número a .. . . 
1 
1 : 4 : H 48(i ;, ¡;¿ 
Número 4 ... ·¡ 1 :5: 10 6U7 11:!14 
El número U se emplcani. en las obms rlc hormigon a rmarlo. 
El número 1 Pn la.s b6\·edas. 
El núm ero 2 en los macizos de e levaciun. 
E l número 3 en los de fundaeion. 













4. En jeneml, la. colocacion en obra de los hormigones se hará dentl'o de moldes de 
madera o palasLr·o, por capa~ de U, JO m a O,:.W m de altura convenientemente apisona-
da · con pi~ones de J."l n. ~O kg de peso, i en un plazo máxi mo de do horas contadas desde 
el principio de b\ fn.bri cacion rlel lote de hormigon corresponciiente. 
Despnes de cada iuterrupcion en la colocacion rle l hormigon, así. como tambien al 
principiar una nueva cap11, se deben\ barrer i humedecer cuidadosamente la supel'ficie 
d e aniba de la capa ya confeccionada. 
ñ. En la confeccion de bó vedlls, e l horrnigon se ·colocan\ por trozos mdiales, ej er-
c iendo e l apisonacio de cada t,r·o7.0 tanto en sent,ido rle los radios como en e l sentido tan-
j encinl al intrados. Estos t rozos, a manera d tl dovelas, deberán construirse simétrica-
mente con respect,o ni plano tnLS\•ersal medio de la bóveda a fin de cargar la cimbras 
tan unifo rmemente como ~en posibl e. 
G. Los moldes yuc hayan servido para la colocacion en obra de los hormigones sólo 
podnl.n reti ra rse una vez que aquel material haya adquirido la consis tencia necesaria 
pnm no sufrir desagregaciones. 
i. El inj eniero aut,or del proyecto indica rá en s u memoria justificativa el tiempo 
mínimo c¡ ue lr..s bó\rcdns deban permanecer sobre su~ cimbras. E;;te espacio de tiempo no 
será en ningun caso infe rior n cuatro semanas . 
. Se cuidará de humedecer lo rnacizvs esp uest,os a la accion directa de los rayos 
solare~ por riegos frecuentes, o mantenerlos cubierto con materias humedecidas que no 
se ndhiemn al hormigon, por lo ménos rlumntc los tres dias siguientes n su confeccion· 
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\ '. A L BAXILER L\ ' 
A. Sille ría o cante ría d e t a lla d o fino.- l . Lo, ::.!liare o dovela que ~e e m-
pleen e n la · bó veda , a :-. iento:- de aparato de a poyo, coronumit> nto , corni~a , etc., ten-
drán la forma, dim r n ioneo.:, i n!'tutc ro ele carn~ labrarla~ quP "e indtrtne e n l o~ plano~ E l 
tnllarlo d e e~ta Cllr M ~ení hecho al cin c~! l hu-.ta 0btener una "llpe rfi cte pe rfectamente 
li-.a. 
:t. • alvo <' n In bóverla , pa t a la· cu,\le-; e l in jenieru autor del proJeCto fijará el pro · 
ccdimiento de r.o n:-.t ruccion qnp hayl\ de t>rn plear:;(', lo~ ..,illare , ~e colocarán a b'lrio ele 
morte ro en can tidad uficien te pl\rn que re f\uya al e terior, c-.cluye1do el c tnpleo de cu-
ita" d efi ni t t ,.,, ... t el relleno por derrame. 
3. Se rechaza rtí el e mpleo de :.illare ... quebrado<, o con :.altaelura ... o falla en la 
at i-tas . 
.t. En la-. pnt'te de albañi lería en voladizo, lo il lllre tendrán un;t cola o parLe 
durmiente por lo mé no de igual lon.ii t nrl a la p:ute .. alien te. 
'1. L as pre~cri pciones 2, 3 i 4 o n igualmente apltcable~ a la con truccion e~ de pie · 
dra a rt ificiale1:-. 
B . S i llerí a d e labrado ordi n a rio o rústico -l. E ·ta cla e de albañilerla 
... ení com pue ta de illares colocados de oga i tizon, en h ilem · horizon tl\le:<, rle una al-
tura mínima de 0,::!5 m i Cll}'>l!. otra dimen~ione-, ~eau -.uperi ore~ a una i media t do~ i 
media 1•ece la altura respectiv11 mPnte. 
"2. L a.., cara ... d e pRrn me nto e ráu de labrado rÚ >ttco, no debiendo haber pa rte. alien-
te superiores a U,O m, o de talla lo ord inario o de punto g rueso. En uno i otro ca o el 
perí metro de e ta: cara ' erá ma rcado por un encintado de Iaura fi nn de 0,025 m do 
ancho. 
3. Lo lechos i junta · latemles rectbtran una labra ordinaria e n un ancho míni lllo 
de 0,15 m a p}~rtir de la ari ta ' de p11ramento i se regulaní el reto de morlo que la 
jun tura no tengan mas d e U,O i f> m de e~peso r. 
4. Los illares se colocarán, previa me nte humedecido,., de can ,ando por ~u~ lecho~ 
de cnntera obre una capa de mortero, gol pe,inrlolo- ron un mazo de madem ha::.ta hacer 
re Huir la mezcla hAcia el e,.,te rior. 
5. Queda es~luido e t e mpleo d e c lllias definitiva i el relleno por derrame. 
C. Mamp ost e r ía conce rtada. - l. Esta c lase de albaitilería. se rá. rea lizarla e m-
plea ndo ma mpuestos c uya menor dimens ion lineal sea su perior a 0,30 m, desbastado~ en 
forma que realicen un paramento con figuras poligonaltls que aj usten entre f. 
:!. L os JTI ¡~mpuestlH se coloc•ml.n, p reviame nte humed ecidos, sobre una capa de mor-
tero, gol pe}índolos pMa 'luc t•>men bue n apoyv. S ól,, se tolerllnl. a l inte rior el e mpleo d e 
c uñ H nh · · ~ - 1da~ comple t;unente en mortero. 
D M a m post e r ü o rJinaria.-1. L1., dime n.;i ll nes d e los ma.npue to deben\n 
~e r ~emejllntcs a la-; de las piedms e m plearla'! en loi p\m mentos respectivos, procnní.n -
do.;c ()li t! la r,~brica ~ llb \ p Jr e IP l-l h l)ri 7.on t.de.; sobre todo el 1\ncho de la obra. 
:t. Lrh m llnpu e.stos, de;b.lstados d e m 1n em •¡ne no pr·e e nten s11.lie ntes frájiles ni 
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concllvidades pronunci nrlll~, serán colocl\dos, préviamen te humedecido!'~, sobrt: capas de 
morte ro, i golpea•lus h·l~t~t que t0men buen a~iento. Se tolemr>Í. el e mpleo r!P. cui\as o 
lajuelas que CJ Ueden entera mente rodead1\S de mor tero. 
E . Al baiiilería de ladrillos.-1. L:ts fábri cas de ladrillos de nrciiJ ,,, se con,.t rui-
rán disponiendo los trozos n sog.t i tizon de acuerdo cou el ap•trejo indicl\do en el pro· 
yecto. 
Cada hileN será colocarla sobre la a nterior a bnfio de mor tero, humedeciendo pre-
viament(\ las p iez>ts por inmersion en e l agua, dumnte el ti empo necesario. 
2. Las junturas de pnranH'Pto no d eberán ser superiores n O,fJ I m. 
F . Rejuntados.- l . En los pa ramentos in teriores, i en los est eriores hnst•L U, 50 m 
b•tj o el nive l ri el te rreno, el rej untarlo (e mboq uillado) se ef',;,ctunní :<irnult.áneamente con 
la nlbll t1i lerÍIL i cou la mism:l mezcla em pleada en la obr:t. 
2. En los paramentos vistos se dP.SCI'LI'narán laR junturas hru.ta un11. profundidaJ de 
O,<!U m i se ejecutará el rej untadu humedeciendo previamente las juntnra!', i empleAndo 
mortero número 4. 
G. Enlucidos i chapas.- l . Las fábricas de hormigon u ot ras cuyos pammcntos 
deban ser enlucidos segun el proyecto correspondiente, sc'Íio recibi rá n la capa de mor tero 
núme ro 4, del c~pe~or consultado, una vez que hayan secado completamente, humede-
ciendo de antemano ltt superficie q ue ha de enl ucir,;e. 
~. En el caso de emplear chapas de asfalto o de fie ltro asfaltado, el enlucido de la 
nlbai'íil ería deberá hacerse sin ali5nr-. 
VI. OH B.AS 1\IETÁLICAS 
A. Ejecucion. --1. Lu. ej ecncion de las obms metálicas deberá con formarse estric-
tamente tanto en las d imen::.iones como en );\ constit ucion de las piez•L!'l, a los planos res-
pectivos, no pudiendo in t roducirse otrns modi ficaciones l JUC las que hayan sido pre\· ia-
meu te ac~ptadas por la oficina correspondiente. 
:.!. En el peso calculado de las di versas piE> zas sólo p'ldnl. ace ptarse un aumen to 
de 2'/o. 
3. Las di versas piezas de las vigns princip>tles d eiJer!Ín confeccionarse, sal\'o que 
haya estipulacion especial en el proyecto, de modo r¡ne la contm Aech¡L de ar madura 
sea igual a un mi lésimo d e In luz. 
4. Autes de hL ejecucion, todlls las piez11s deberán ser enderezadtLS sin golpes, i lim-
piadas de las esca1na.-; de lamin>Ldo. Sus ~upe r fic ies deberán ser limpias i sin sopladum~; 
sus aristas rectas i en á ngu lo vivo, i su seccion trasversal uniforme. 
f>. Tvda pie7.a de nceero que !'ea indispensable civblar o forjnr debení. ser ealentada 
con las precauciones necesarias para no alternr el metal, debiendo r¡ uerlar tcrminarlll la 
operucion 1in tes que la tempe rat ura baje J e l color rcj., sombrío. 
(i. Tod1t pieza r¡ne haya sufrido una fvrj>L importante deberá ser recocida, si nque lla 
operacion no se ha ej ecutado e mpleando carbon vejetal. 
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7. Los cant.os rle las piezas que hayan sido coreados a la t.ijcm "cnin e u1parejndos i 
alisado~ n los ménos en 2 mm n l1\ máquina de ncepilllu, ni esmeril o a la limR . 
. Lal! piez•\s amoldadas de fundicion u de acero fundido no deberán presentar 
sopladuras ni escamas. Serán ncepilindas en las s uperficies plnnns rle friccion i rle rodl\· 
dura, i torneadas en las circulRres: rótulas i rodillos. 
O. Los remaches deben\u ser fabriclldos a nu\r¡uina, evicando CJUe !'lean f'(H emaclos 
en esC1\ opemcion. Las cabezas tendn\n la forma ele casque te esféricn, de diámP.tro n lo 
ménos igual n 1,6.') del cli,)meCro clel remache. El centro de la C!\bezn rlebe rá. f)Uedar 
exnctnmente en la prolongacion de l cue1 po cilíndrico. 
10. La cnbE'za i el cue rpo d e los pernos serán for:inrlos e n una soln. pieza. El filete 
rleberá ser rle arista vi v:L, con e l número de espiras suficientes, i permitir el cambi.; de 
tuercns s in C'JII e éstlls r¡ueden con juego ni entt·e n con roz11.rniento demasiado duro. Llls 
caras de npoyo de llls t.uerc1LS i de las cabezas de pemos deberán ser alisadas al torno. 
El nístago d eberÁ. sobresalir de ¡,\ tuerca r.l\lari.L en 1" 11 posicion definitiva por lo ménos 
rle rlos pasos de fi ~ete, d ebiendo termina.r esca estremidad segun lllliL superficie e.;férica. 
11. El tmz•Ldo i di~·tribucion d e la. remnchaclu1·r\ deberá ~jecutarse con aproxima-
cion a ménos de 1111 millmetro. 
1 :¿, Los ngujero~ pnra remaches i perno~ ~erán perforados al taladro o ni punzon i 
sn diámetro no deberá exr.eder en mas: de 1/20 al del cuerpo ci líndrico que d ebe llenar-
lo!'. Si ~e u~a tnlndro únicame nte, la perloracion de las distint.tts piezas qne se en~am­
blen te (•j ecu tuní, siempre que sea posible, n t.rave~ de todas ellar.:, pudiéndose ngujerear 
previamente una de l~o~ s pieza!! pam q nc si rva de pntron. 
En caso de usnr puzon, los aguje ros se perforarán con un diá.metro linferior en 
4 mm ni nccesnrio, debie ndo obtenerse In dimcnsion definit.ivn por medio del tnladro i 
en ¡,, forma )"ll e presadn. 
13. Siempre que no pueda efectuarse la ope racion en la forma indicadll, se admitirá 
en In. r.orre pondencin de los Agujeros unn. tolerancia hnstn de i) % del diámetro de l rema· 
che: pero en este caso, aq uellos ~enin repasndo.s al escariador i se emplearán remaches 
de mayor diámetro. 
14. La rernachadura se e fectuará e nsamblando provisoriamente las diversas piezas 
mediante el empleo de pe rnos que entren sin juego e n l"s nguje ros, i e n número no in· 
ferio1· n t del número de remaches del e nsambl e. 
15. Los remaches se calentarán uniformemente h:Lsta una tempemtum qne no sea 
inferi<lt' lll rojo cereza i se limpiartÍ.n de las escnmlls ántes d e colocarlos e n los agujero~. 
16. La remachadurn deberá e jecutarse a már¡uina, debie ndo todo remache r¡ued¡n 
colocado tintes qne la t.emptlmtura baje al color rojo sombrío. 
1 i . Llls cabe;m'i de colocncion de los remaches, de formA. igual 11. Jnq de fabriCilcion , 
debenl.n quedar bien centm•lns i no presentar grietas ni rebabas; el cuerpr> del remache 
deben\ llenat· perfectamente e l aguj ero i e l cont>\Ct<l entre 11\~ piez<\'1 enS;Lmbh\d!ls deben~ 
ser comple to. 
18. Termin'.Ldo e l e nsarn\;le l!e comprobará la b uen•\ ej ecucion de ],\ rem ;\Charlurn, • 
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debi~nuosc rcnomr todos ar¡uellos remaches r¡n e no satisfagan In · condiciones yn indi -
cada!'. 
HJ. En los talleres sólo deberá ejecutarse la remachadura de piezas que formen un 
conj un t<> de trasporte flicil i ~egu ro, i que no d ificul te In. annad ura. en el lugar de 1;, obra. 
20. T ernrinada la elnborncion de caJa parte in'dependientc de la obra aquella deberá 
ser armatla provisionalmen te en los talleres i revisada por el l njeniero Inspector, q uien 
rcchnt:aní toda piet:a o g rupo de piet:1ls que no cu mpla con las condiciones estipuladas. 
~l. Si e l 1 njeniero Inspector lo estimaf'e fnndadnme nte nceptnbl e, se podrá prescin-
dir· de In a r·madnra prov isional; pero niogunn pi e7.a deber·á salir de los talleres sin que 
previamente haya sido verificada por· medio de una ensambladura. prov i~orin con las ad-
yacentes. 
2·¿. Pal'l\ faci litar el montaje defini t ivo las diversas piezas o grupos de piezas debe-
n\n ser marcadas 1\nt.es de Slt s11.lida de los talleres de acuerdo con un plano especial de 
armadu ra. 
B. Montaje.-! . El montaje de las superstrnctun1s metálicas deberá hacerse sobre 
apoyos provisionnles de ni\·el, cuñas o zoquetes dispuestos de manera flUe las cuerdas de 
las vigas principales afecten la misma form a paraból ica con tpre In~ plantilla:; hayan sido 
tr!lzarias. 
:l. Sólo des pues de terminada completamente In al'llmdura, i d espues cle haber veri · 
tiendo la exnda posicion de lo> diver~os elementos, se podr1\. rla r principio n la remacha-
dura jenernl. 
3. Ln re runchadum podrá ejecutarse 11. máquina como ha sido e~pecificado pnm la. 
ejecucion en los tal leres, o bien a mano, emple1\ndo mR.rtillo de 4 kgs i en !:'eguitln copa. 
i combo de 8 kg~. 
4. Terlllinadn la remnchndurn, SP. c: ni tarán los zoquetes i se practi~ará una prolija 
nivelacion de las cuerdas de lns vigas principales procedi~ndo ·e en !'egnirla a colocar la 
su per!ltructu rn sobre sus descansos defi ni ti \'Os. 
i>. En caldo de qne se emplee l~~onzamiento, podrá snprimirse en el montaje toda! 
aquella~ piezas que, sin debili tar la resistencia de las armaduras al lanzamiento, puedan 
alijemr la con!!tl'llccion. 
6. L\ parte inferior de los apoyos definitivos se embutirá en las piedras de a~iento, 
realizándose e l contacto con inte rposicion de una lámina de plomo de 6 mm de espe~or. 
La parte s uperior se apernará a la cuerda inferior de las viglls principales interponiendo 
una lámina de plomo de 2 a 3 mm de e~pesor. 
7. Los apoyos deberán quedar perfectamente nivelados, corrijióorlose en s u coloca-
cion, las pequeñas dife rencias de a!tura que pudie ra haber en las piedras de asiento. 
8. Se observnrá nna con~tante i prolija inspeccion en l"s operaciones de t rasporte 
de las pi ezas del puente, así como en la armatlnra i montnje, rechazándose tod1\ pieza 
deformad,\ i todo remnche defectnoso. 
O. La. enrieladum deberá ej ecut.arse en llls condiciones indicadas en los planos i de 
manem q ue la da afecte la mi sma fl echa jeneral ele In ·uperst ructura. 
C. Pintura.- l. Toda pieza metálica deberá. !'er P" rfecta.mente limpiada con cepi-
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!los metál icos i recibirH. nna mano de aceite tle linnza i una. segund11 tle pint ma de minio 
á.ntes de h\ remA.chndum, i prefer ibl e 111 en~e d~::- pues tic prac~icad11 la perforacion de los 
agujeros paru. remaches. 
2. Terminada la remachadura. en los t;\llerc>', los tlive rsos tro;r.os en;;amblados reci-
birán u m\ segu nda mano rle pintura de minio si proviene de fábrica.¡ cstmnjeras. 
3. Las pirzas de fundi cion o de acero fundido recibin\n una mano de pintura en-
grasada H.ntes ele salir de lo>' talleres, en toda!> la~ superficies fJU C hayan sirio acepillnrlas 
o torneadas. 
4. Una vez te1·minad 1 la reu1n.chatlum d efinitiYI\ de I;L obra., i despnes de colocada 
sobre sn~ descanso:~, recibirá. una m·u1o de pin tum de minio ~·>bre t•>·ltli sus snperlicies, 
si proviene de tallere;; nacion;\les, i sólo sobre la~ partes deteriorada'i i sobre las cabezas 
de reii1 •1Che;; si proviene ele fábrica estmnje ra. 
f'>. Despue;; de la recep~: i on provi;;oria de r¡ue se hnblani mas aJelnnte l'e pintarán 
as partes metál ic>l'> con dos capas d e pintura rlc color plomo aznladfl . 
CAPITULO 1 V 
RECEPCION DE LAS OBRAS 
l. NORMAS JENERALES 
l . L •L'i prueb<LS d e rccepcion tienen por objeto no sólo verificar lil. buena ejecucion 
de la obra, sino qne tnm bien juzgar de la segtu·id,tci que presenta a l público i de ht aproxi-
macion de los métodos de cálc nlo. 
2. La pruebas de recepcion de la obra serán practicadas en presencia del contratista 
o de su rept·esent>\nte leg:\1 , por una comision de injenieros d esign1\dos por el j e fe de la 
oficina correspondiente . 
:1. Esta comision procederá a practicar las pmeba:; de recepcion despues de habe r 
r ..!ci bido del jefe de In citadn. üfieina una copia de lo:; ~ ig uien tes d ocumentos: 
ct) Planos completos de la obm por rccibi1· con l:t memoria j u tificntiva coHespon-
dientc. 
b) Acta de entrega del estucado. 
e) Actas de t•ecepcion de los materiales emplet\dos. 
<l) 1\[emoriM; rie los injeniems r¡ue h:tyt\11 tenido n su cargo le\ obra durante sn pre -
o • • • 
p araCIOil t e ¡eCUCIOII. 
A.Jcmas efectuarÁ el lo. misma el eAiculu de lns tensiones moleculares i de la ftecha 
el á ·tica mtí.x ima que dt•sarrollc d tren de pruebl\ que h11.ytt de emplearse. 
13.f Ct:ADI!:R~O DE CO~ OIC I()~ES 
JI. TREX DE PRUEBA 
El tren rl e prueba .se fonrallt'á, para cada \'Ía, con dos locomotorn;; en su po!>icion nor-
mal d e marcha segu ida rl e cntTOS rargndo~, debienrlo en t.odo cn~o, recnrrit1'e al mntE>ria l 
exi!'tente m111:1 desfavorable que puerla c ircular por la linea en que esté ubicr.dn In CJbm. 
Siempre que sea posible ~e d eberá. verificar por tuedio de bá.sr.ulas 11propi11das el 
pe~o pur ej e o rueda de las locomotoms i ChiTOS del tren d e prueba, a fin ele introd ucir 
en lus cálculos cornpamtivus los esfu erzo;; solicitan tes reales. 
La comision fijara en carla ca~o pnrt icular, la lonji t ucl n•Ínillla del t. re n de prueb;\ i 
el progrnmn n que deben\ ceñirse al veri fi carl a~ . 
IIJ. PR UEBAS DE RECEPCION PROVISORIA 
l. Estas pru eba !< d eberán practicarse fin tes c¡ne vehíc ulo a lgu no hnyn circ ularlo por 
e l puente. 
E l programa de rccepcion dcbení. Cv lll prende r lo;,; p untos ~ignien tc~: 
a) Ni \'elacion prolij 11 rl e In!' 11 p·•yu;; i ele las cuerd11S superiores e inferiores de las 
vigas priuci pnlc!< frente 11 los tnwe~ai10s o a lu:< nudo!' rie l enrE>jndo, tomnndv puntos d e 
re fe rencia perfect:u .Jeu te fij os i estnbles. Los puntos nivelado" d e las vigas principalt·,; 
serán, rl e pref~Jre ncia, c11bezas d e remaches pintadas de nzul i encerrad¡t<; en un cit·cn-
lo rojo. 
b) Verifi cat ion d e las fl echas e iiÍ..;tica s prod ucirlas por el t ren de prueba. e n las l'igas 
priucipalc~. travc~af10s i lnrgnero~. 
e) Ob~ervac iol! de la flecha de de fonnacion permanen te c¡ ue pneon producirse d u-
rante las prnehil ~. 
cll ~IE>Clion de las tenl' ion P.~ in te riores prod ncidns en las cli ve r!'as piezas pnra In po-
s icion mas desfavorable d el t ren de prueba re!Specto de las piezns que se e~perimentnn . 
e) Obser\'ac ion d e las o~cilu cion es la tem les desnrrollnda. e n las vigns principales i 
en las pila s o nwchones por el pasaje a velocidad d el tren d e pru eb>t . 
.() Obscr vncion d e In. Lcrnpemtum rie l aire desde una hom tin tes hasta el fi nal de la 
esperi m en tncion. 
2. Lns prnebn~ d e recepcion se di \'idirán en esttl. t iens i dinámicn~ : 
A. Pruebas estaticas. - 3. En est11s pruebas se proced erá c•>mo sig ue : 
n) l'mctic;vla u na primera ni ve lacion, como se ha indicado, ~e colocará el tre n d e 
prueb,\ e n las posiciones c¡ue prodnzcan los mayores esfuerzo;; en las vig11s principales ; 
en CSI.rla posicion ~e mediní In flecha de de form;lcion de la<> vigas i ln.s tensiones in teriores 
desarroll11das nn las piezas correspondientes. 
b) En los puentes de vigi\S cont.inuas 1 en los ele cloble da se ha rán las combinacio-
nes d e sobre carga c¡ne pre>duzcan los esfu erzos mñximos en los di\'e rsos tramos, conside-
rarlos nisl!lda o conjuntamente d e dos en d os. 
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e) El tren de prnebn se mantendrÁ. sobre cada tramo el tiempo que sen necesario 
pnm que las flechas pr oducid:\!' alcancen >'11 valor rmtxiu1o, despues de lo cual se harÁ. 
una segunda ni velacion de las vigas principH.Ies. 
B. Pruebas diuámicas.-4. Se h1mi pa~nr sucesivamente el t ren tle pmeba n 
ve locidarle• próxima~ de 25 i ilU km por hora , reduciéndo~e e~ta última velocitlad n 
!l:) k m, :-i "e t rlltn ele vía ele 1 ,OIJ m. 
fl. Se lumin las ~igu icn tes ,,bse rvacione": 
(t) Las fl echa~ ele deformncion elás tica producidas e rr los puntos medios el e las ,·igas 
p ri nci pales. 
b) La~ osciltlciones luternles. 
e ) L>ls tt-n~ i o nes interiores desarrollada<; t:\nto en las piezas del tablero como en las 
vigas principale~. 
6. E<>to~ mismos dat.ms podrán observar~e hac ie ndo pasar un t ren de pas>~jeros it nnn 
vclocirl.vl aprox iman,\ d e 60 km p:1m vía rl e 1 ,6 76 m i de .t 5 km pam vía de 1 ,IJO m. 
7. Oespues rl e C>\da clase de prueb1 ~e practic•1riÍ uu I:'X tÍ.men minucioso ele la f~rre ­
teríu, a ti n de con~tat>tl' s i :<e han producido deforrnacio ues de e nsam hles u otros defec-
tos que acusen mala Pj ecucion. 
8. ~n caso yne se prorluzcan dt! f'C.!tos en la obm, deberán ser repararlos por el con-
t rat¡sta de su propÍ>t cuenta, repitiéndose en s~gu ida lasprneba~ en la misma forma 
anterior 
9. Cün los 01Ltos i ob~et·vaci ones recojirb~ rlurantc las prneb,ts, la comts1on encar-
gad;L de ella~ infllrmnrá al j ef~ de la ofieina Cllrrespondieu te, h>tciendo en su infunue e l 
e ' Lndio cumpamtivo entre lo~ resultados obtenido~ en las pruebas-i los del cálculo, para 
las m ismas condieiones de sol icitncion i de temperatura. 
I V. E-;te e>~tndio compamtivo deben~ ma nifestar que los resnlt.ados del cálculo i de 
la observacion direct:t guan1an las siguientes relaciones: 
u) L•\S flechas de dek.rmacion elá stica observad,¡s en las pru t·ba;; estáticas deberán 
ser inferiores a las teóricas. 
b) Las flechas de de formacion perma ne nte 110 deberán ser superiores a un r¡uinto 
de las flechas el,b ticas observarlas. 
e) L•lS flecas el!í~ticas medid1\S en las pruebas dinámicas no dcben\n ~obrepa~ar la 
Hecha calcuhtd:l en tu:\s de 15 %, 
cl l L:ls oscilaciones lat.eral ~s medidas en las pruebas dinámicas no debertÍ.n ser, en 
jeneral, mayores de :¡S (IUV de la luz del tramo; para trnmo~ menores de 1 f> m. no debe-
nín "cr superiores a t mm. 
11. Si e l informe de la comis ion fuese favorabl e se procerlerá. a pintar la supers-
tructum con dos m~u1os de pintura de superior calidad ( páj .... ), con lo cual se r.onside-
raní la obra recibida provisional mente, pudiendo en seguida ~er entregada a l t ráfico 
normr.I de los trene¡,:, 
1 2. Desde la recepcion provisoria i hasta un año despues, la conservacion de la 
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superstructura correní. a cargo de! coutratista, siemlo de su e,-cl u~iva c ueuta. torios los 
gastos que ésta orijine. 
IV. PRUEBAS DE RECEI'CIO~ DEFI~l1'IVA 
1. Trascnnido t"! Hi\o de garantía, se r€' petirÁ.n nuevnmente las pt·uebas de las 
snperstructnra en la misma fonw• prescrit.l\ para la re.")e pcion provisoria i s i sus re::: ulta-
dos r'uesen favorables !'e liqnidllrti. rle Rniti1·ame nte e l contrñto. 
!.!. En e l caso en c¡ue estas p ruebas diesen resnltnrlos desfa1·ombles, se dest.inarán 
lns retenciones de ganm t Í1\ o tnm parte proporcional de ellas, a prncticat· las repa.racio· 
nes q ne los defecto:S de ejecucion pueda n oc11~ionar. 
3. :.lo podní. e fectuarse In recepeion definit.ivn rle ningnnll ohru., sin que su~ al rcde· 
dores hayan s ido completamente despej1tdos de anrlamios, cimbras, escombros, restos de 
material es, etc. 
4. Una vez practicada la recepcion rlefini tivn, la oncina n cnyo cargo haya estado 
la construccion rlebea·á archivar, en un solo leg•1jo, tod•Js lo;; docu mentos i planos relnti-
vos a la obra de c¡ull se truta. 
5. Una copia d e todos esto;; documento~ i p!anos deberá. entregarse n In. oficina 
c¡ne rl cbe tener a sn cargo la c!<plotncion de la línea en que el puente e-;té situarlo. 
CAPÍTULO V 
EXÁ:'tiEX PEHI Ó OICO DE LOS PUF.:s<TF;.~ F.:-< SERVI CIO 
l. Aparte de la supe rvijilanc ia permanente que cxije la buen~\ c:on~e rv>\Cion de las 
obrn;:, las administmcioncs de vías. tl>r.-cns dcbení.n pn\cticar por intermedio de sus in-
j enieros, por lo nténos cada ci nco años, nn extl.mcn minucioso de todos sus puentes en 
servicio, i someterlos a las mismos pruebas CJU e se han prescri tü en el capi t ulo anterior. 
2. En e l caso de accidente sobre un puente, se debení. pmr.ticar asimismo ttttíl. 
visita minuciosa de la obra, i someterla a lns prueba~ regla me_ntat·ias en el cu;;o de que 
r¡neden dudas acerca de su rcsi::.tenci>~. 
:3. Llls obsen ·Rciones hechas i los resultados obt.eniuos en las visi~as que se pres-
Ciiben e n los nt'tmeros anteriores de berá n darse a conocer, conjunta me nte con los pro-
ye~tos completos de rep>tmr:iones, s i fue"c necesario e ft!ct.tt>lrla;;, a 1 , ~ Direccion J e neml 
de los Ferror.nrril e>l si se t ra ta de puentes siLn>tdo< en la,; línea~ del Estado, o ni Minis-
terio de Obras Públicas, s i se tl'ilt>l de puen te, s ituados e n lín ea-; de pn'piedarl particular . 
.J. Una copi<t de cada uuo de los docurnen L•)~ a qne rler: orij r n c»tas vi~itns l:iC ngrc-
gani. al lej>\f;O a t¡ne hi\Ce refere ncia ·!1 número 4 del título IV del Cf\).!Ítulo nnte r·iot·. 



